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ある生徒の割合は約 2.2％である（表 1）。 
表１ 「課程別，学科別における高等学校進学者
中の発達障害等困難のある生徒の割合」（文部科学
省 2009年３月現在）  
課程別 学科別 
全日制  1.8％ 普通科 2.0％ 
定時制 14.1％ 専門学科※１ 2.6％ 



























































































































































グループⅠ    ①③④ 
グループⅡ    ⑤ 
  グループⅢ    ①③④ 
  グループⅣ    ④ 
グループⅠ    ①②③④⑤⑦⑧ 
グループⅡ    ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 
グループⅢ    ①②③⑤⑥⑦⑧⑨ 



































































































































































































授業場面    /１８ 
【生活面・行動面】 
Ⅰ 授業場面 
  ④話にまとまりがなく，何を言っているのかよく分からない 
  ⑤注意を持続して課題に取り組むことが難しい 
  ㉕指示に従えず，また仕事を最後までやり遂げることができない 
Ⅱ 休み時間 
  ①ゲームや集団の中で，自分の順序が来るのを待てない 
  ⑥他人の会話に割り込むことがよくある 
Ⅲ 学校生活全般 
  ①忘れ物が極端に多い 
  ④偏食，過食，小食などが著しい 
  ⑦服装が極端にだらしない 
  ⑫言動が同年齢の子と比べて幼い 
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